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عنوان طرح
ویان تعیین معیار اکسیژن مصرفی و استفاده از آن برای انتخاب دانشج
های هوازیهای پزشکی توسط تستفوریت
دکتر سکینه ورمزیار: استاد راهنما
پیام حیدری: دانشجو
بهداشت حرفه ای: رشته
ارشد: مقطع
اول: دوره







































ادامه بیان مسئله و اهمیت موضوع 
مروری بر مطالعات /بررسی متون
7
رفرنس هدف عنوان یا متدولوژی و شرکت کنندگان و نتیجه گیری نتایج
با تست هوازیحداکثر ظرفیت-
رم بر میلی لیتر بر کیلوگ8/54تردمیل 
دقیقه
حداکثر ظرفیت با تست دوچرخه -
قیقهمیلی لیتر بر کیلوگرم بر د3/73
تست های ورزشی تردمیل و -
دوچرخه ارگومتر









حداکثر ظرفیت هوازی برای تست -
میلی لیتر بر 37/3ماکزیمال تردمیل 
کیلوگرم دقیقه
داکثر ظرفیت هوازی برای تست -
98/2ماکزیمال پله 
حداکثر ظرفیت هوازی برای تست -
02/5ساب ماکزیمال تردمیل 
حداکثر ظرفیت هوازی برای تست -
58/4ساب ماکزیمال پله 
هدف اعتبارستجی معادلات 
ساب ماکزیمال برای محاسبه 
حداکثر ظرفیت هوازی از روی 
معادلات ماکزیمال به کمک 
می تست پله و تردمیل گرکین
.باشد











لیتر میلی(73حداکثر ظرفیت هوازی، 
لیتر بر میلی(84، )بر کیلوگرم دقیقه
، )لیتر بر دقیقه(75/1، )کیلوگرم دقیقه
به ) قهمیلی لیتر بر کیلوگرم دقی(8/84
.دست آمد
بزرگسال سالم، دانشجویان 
جوان، آتش نشانان،




استفاده مختلف باحداکثر ظرفیت هوازی در بین شاغلین برآورد فقط 
از تست های هوازی 
از ی انتخاب مناسب افراد شاغل در تعداد کمینحوهبه پرداختن عدم 
مطالعات 
8
های تحقیقات انجام شدهمحدودیت 
وجود اطلاعات ناچیز در مورد نورم های استاندارد به خصوص برای 
دانشجویان فوریت های پزشکی 




سوالات اصلی تحقیق 
اهداف طرح
هدف اصلی طرح -الف
شکی های پزتعیین معیار اکسیژن مصرفی و استفاده از آن برای انتخاب دانشجویان فوریت
های هوازیتوسط تست
فرعی اهداف -ب
های پزشکیتعیین حداکثر اکسیژن مصرفی مورد نیاز برای شغل فوریت1.
تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی افراد توسط تست پله2.
تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی افراد توسط تست تردمیل3.
سایژن هاای پزشاکی باا حاداکثر اک ی اکسیژن مصرفی مورد نیاز برای شغل فوریتمقایسه4.
پزشکیهایمصرفی فرد به کمک تست پله و استفاده از آن جهت انتخاب دانشجویان فوریت
سایژن هاای پزشاکی باا حاداکثر اک ی اکسیژن مصرفی مورد نیاز برای شغل فوریات مقایسه5.
هاای مصرفی فرد به کمک تست تردمیل و استفاده از آن جهت انتخاب دانشاجویان فوریات 
پزشکی
کاربردی اهداف -ج
انتخاب مناسب دانشجویان فوریت با شغل مربوطه1.
11
. گیردهای پزشکی در طبقه کارهای سنگین قرار میشغل فوریت1.

















با تشکر از توجه شما
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